











Calitatea  informaţiilor rezultate din cercetare este  influenţată hotărâtor de abilităţile  şi 
activitatea operatorului de interviu. Prezenţa operatorului este o caracteristică majoră a sondajelor 
efectuate faţă în faţă sau prin telefon. 




abilităţilor  necesare,  respectiv  erorile  datorate  distorsionării  deliberate.  Prin  metode  adecvate, 
impactul acestor erori poate fi diminuat. 
Erorile datorate lipsei caracteristicilor personale şi/sau abilităţilor necesare sunt frecvent 









În  domeniul  comunicării  verbale,  sursele  erorilor  sistematice  datorate  operatorului  de 
interviu sunt multiple. În cazul sondajului faţă în faţă sau telefonic, respondentul se implică într­ 











existente  în  chestionar,  poate  conduce  la  apariţia  de  erori  sistematice.  Totodată,  lipsa  unor 
abilităţi adecvate de comunicare este evidentă în cazul întrebărilor deschise. Folosirea de către 
respondent  a  unor  cuvinte  evazive  şi  exprimările  foarte  concise  ale  acestuia  fac  dificilă 






expresia  feţei,  tonul  vocii,  vestimentaţia  operatorului  pot  să  inducă  anumite  reacţii 
comportamentale în rândul respondenţilor. Expresia feţei operatorului, de pildă, îi oferă indicii 
respondentului despre măsura în care este aprobat sau dezaprobat. Prin tonul vocii, operatorul 












Erorile  sistematice  pot  consta  şi  în  înregistrarea  necorespunzătoare  de  operatorul  de 
interviu, a informaţiilor furnizate de respondent. Exemple de surse de erori sunt următoarele: 




afectează  volumul  şi  calitatea  informaţiilor  obţinute  în  cazul  întrebărilor  deschise.  Erori  de 
înregistrare pot să apară şi în cazul întrebărilor închise, datorită consemnării greşite a variantei de 
răspuns menţionate de persoana chestionată. Neatenţia sau neglijenţa pot conduce astfel la erori 
de  înregistrare.  De  asemenea,  nerespectarea  instrucţiunilor  de  înregistrare  a  informaţiilor  în 
chestionar  poate  genera  erori.  De  exemplu,  pot  să  apară  erori  în  cazul  în  care  operatorul 
înregistrează  răspunsurile  la  întrebările  deschise,  după  ce  a  avut  loc  interviul,  nu  în  timpul 
acestuia. 
Erorile datorate distorsionării deliberate constituie cel de­al doilea tip de erori datorate 























a  controlului  erorilor  datorate  operatorului  de  interviu.  El  presupune  considerarea  cauzelor 
posibile ale acestor erori: caracteristicile personale ale operatorului neconcordante cu specificul 
cercetării;  comunicarea  verbală  şi  nonverbală  necorespunzătoare;  percepţia  selectivă; 
înregistrarea necorespunzătoare. 
Eroarea  datorată  neconcordanţei  dintre  caracteristicile  personale  ale  operatorului  de 
interviu  şi  specificul  cercetării  poate  fi  înlăturată  prin  stabilirea  prealabilă  a  caracteristicilor 
necesare şi selecţia atentă a operatorilor. În faza de proiectare a cercetării, trebuie să fie efectuată 
recrutarea  şi  selecţia  operatorilor  astfel  încât  caracteristicile  lor  personale  să  nu  impieteze 








Contactul  iniţial  cu  respondentul  este  influenţat  de  abilităţile  de  comunicare.  În 




Operatorii  vor  primi  instrucţiunile  necesare  şi  în  privinţa  modului  de  adresare  a 
întrebărilor.  Ca  exemple  de  astfel  de  instrucţiuni  pot  fi  menţionate:  cunoaşterea  conţinutului 





adresarea  numai  a  întrebărilor  care  sunt  aplicabile  în  cazul  fiecărui  respondent  (conform 
instrucţiunilor de la fiecare întrebare) etc. 
Pregătirea  prealabilă  a  operatorilor  de  interviu  include  şi  instrucţiuni  referitoare  la 
motivarea respondenţilor pentru a clarifica propriile răspunsuri, pentru a oferi mai multe detalii 











cazul  întrebărilor  deschise;  interzicerea  rezumării  sau  parafrazării  răspunsurilor  persoanei 
intervievate; înregistrarea tuturor comentariilor; selectarea variantei de răspuns care corespunde 
declaraţiilor  persoanei  chestionate,  în  cazul  întrebărilor  închise  sau  mixte;  consemnarea 
răspunsurilor în timpul interviului etc. 
Controlul erorilor datorate distorsionării deliberate este, de asemenea, o componentă a 
controlului  erorilor  datorate  operatorului  de  interviu.  Principalele  cauze  considerate  sunt 
nerespectarea  procedurilor  prestabilite  şi  falsificarea  deliberată.  Eroarea  datorată  nerespectării 
procedurilor prestabilite, de unii operatori, impune exercitarea unui control riguros. De exemplu, 
se va controla modul în care se realizează eşantionarea, astfel încât să fie aplicate procedurile 














de  validare  a  activităţii  operatorilor  de  interviu.  În  acest  scop,  se  recurge  la  recontactarea  şi 









compensaţii  financiare  corespunzătoare,  operatorilor  de  interviu.  În  cazul  în  care  operatorul 
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